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〃 中部 IE協会の IE研究会発足
1960 第１回全国 IE年次大会開催





















歴代 就任年次 氏　名 所属・地位
初代 1959 石井健一郎 大同製鋼社長
2 1964 川越　庸一 大同メタル社長
3 1970 大野　耐一 トヨタ自動車工業専務取締役




部会名称 創立年次 主たる課題 活動内容
IE 研究会 1959年 IE の基本理解 FT，EX
葦クラブ 1980年 モノづくりへの情熱 LT，EX
生産現場改善研究部会 1987年 生産現場改善と実践 FT，EX
生産物流研究部会 1992年 物流効率，空洞化対策 FT，EX
製造力強化研究部会 1993年 シェア問題，将来構想 FT，EX
生産システム研究部会 1995年 最適生産システム FT，EX
技能継承研究部会 1999年 技能継承，技能創造 FT，EX


























年次 大会年次 担当課題 備　　考
1970 11 開会挨拶 MS・時実利彦「情報社会と人間」
1974 15 パネラー「マネジメントサロン」MT「人間と社会の調和を求めて」
MS・北川一栄＊
1978 19 開会挨拶 MT「減量時代を生き抜く IEの新設計」
 MS・小林宏治「減量時代を生き抜く IE」




















































































































































例会 テーマ 講演者 職　業
1 現代の帝王学 伊藤　　肇 評論家
2 国際戦略情勢の見方 桃井　　真 防衛庁防衛研究所室長
3 鯨髭薇とシステム技術 高梨　生馬 中部日本放送次長
4 産業界における労働衛生の史的考察 皿井　　進 大同病院名誉院長
5 日本人の国民性・県民性 祖父江孝男 国立民族博物館教授







































金子孫六 刀匠 C 日本刀にみる知恵と技術 4，6，7
倉部行雄 中小企業事業団理事 D 意外な発想法とスキ間産業 6，7，9
吉川弘之 東京大学教授 F ロボットと日本文化 1，6，7






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 （計） < 件数 >
A 2 1 1 4 7 12 27 9
B 1 1 2 1 1 2 1 9 3
C 1 3 1 1 6 2
D 1 1 1 1 2 3 9 3
E 7 6 4 1 1 5 24 8
F 4 1 3 2 3 3 2 18 6
G 3 3 3 1 1 1 12 4
（計） 18 12 15 5 4 12 15 2 22 （105） <35>
典拠）中部 IE協会事業ファイルによる。
表－11　1980年代の葦クラブにおける事業内容分類
1 2 3 4 5 6 7 8 9 （計） < 人数 >
A 4 1 2 1 5 10 5 20 48 16
B 1 1 5 1 1 2 1 12 4
C 1 3 1 1 6 2
D 2 1 1 1 3 4 12 4
E 8 7 5 3 2 2 9 48 12
F 5 2 7 1 3 4 13 2 3 42 14
G 5 5 5 1 1 1 18 6


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 （計） < 人数 >
A 3 2 4 1 4 17 5 18 54 18
B 1 2 2 1 6 2
C 1 1 1 3 1
D 2 1 3 6 2
E 3 4 1 1 9 10 1 10 39 13
F 2 3 14 3 14 1 10 3 4 54 18
G 4 3 5 1 2 3 18 6
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themostpartof them laidstressonthe intensive interactionsamongfirms, in-house
managementandrelatedpersons (stake-holders).Atthesametime,nota fewauthors
criticizedthatJapanesesystemsweregoodatestablishingefficientproductionlinesand
minimizingproductioncosts,butcouldnothavesufficient functions toelaborate their
own long-termmanagerialstrategyanddiscipline.Thispapertriesto introduceabout
activitiesof thosewhohadaggressive impactonthe formationofso-called“Japanese
stylemanagement”,andidentifyanotheraspectoftheirownthinking.
（54）
